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Diversite des strategies traditionnelles et modernesde conservation de 
en region Soudano-sahelienne d’Afrique Occidentale 
l’eau et de la fertilite des sols.Influence du milieu physique et humain 
RESUME 
Les methodes de lutte antierosive sont trds varibes en fonction des 
conditions kcologiques et. soclo-&conomiques. Les st rat6gi es 
traditionnelles, g6neralement bien adaptees au milieu physique sont 
aujourd’hui depassees suite B la croissance d6mographique. Les demarches 
plus modernes d’equipernent rural ont 6galement echoues, par manque de 
consensus des populations concernees. L’auteur presente alors une strategie 
ascendante de developpement rural /la gestion conservatrice de l’eau et de 
la fertilite des sols : GCES), qui est fondee sur les besoins, les 
traditions et les possibilites economiques des paysans. 
Dans une deuxieme partie, l’auteur analyse les methodes de lutte 
antierosive observees dans la zone soudano-sahelienne d’Afrique 
Occidentale. I1 montre que le milieu est fragile, mQme si l’brosion est 
modeste ( 0 ’ 5  B 30 t/ha/an), elle est selective et les pertes en nutriments 
et en eau par ruissellement (KR = 5 B 40 %) sur ces glacis cultives sont 
intolerables en zone semi-aride. En fonction de la diversite du milieu 
(economie en eau et ethnies), l’auteur distingue quatre zones où se 
dbveloppent des strategies differentes : 
- la zone Sud-soudanienne (Pluie = 1 O00 m> : cultures pluviales 
drai nees. 
Les SBnoufos cultivent sur gros billons et veillent tI 1’6vacuation des 
exces d’eau. 
- La zone Nord-soudanienne (Pluie = 1 O00 B 700 mm) : cultures 
pluviales strictes. 
Les Miniankas Bvacuent le ruissellement collinaire, .mais cherchent B 
infiltrer au champ toutes les eaux pluviales; (buttage cloisonnt5 
derriere des digues de protection). 
- La zone Sud-sahelienne (Pluie = 700 B 400 mm) : cultures Dluviales 
sous impluvion. 
Les Mossi du Yatenga tentent de capter toutes les eaux de 
ruissellement (cordons de pierres, citernes, ZAI, paillage, 
debuttagel. 
- La zone Nord-sahélienne (Pluie < 400 mm) : cultures concentrees dans 
les vallees. 
La culture etant trop risquee sur les versants (reservbs B l’blevage), 
les efforts d’am6nagement sont orientes vers l’intensification des 
cultures dans les vallbes. 
Les structures antierosives sont incapables tI elles seules de resoudre 
les graves problèmes de ruissellement en milieu cultive, mais elles sont 
indispensables pour developper des syst&mes agro-sylvo-pastoraux plus 
intensifs comprenant une meilleure gestion de la biomasse, des nutriments 
et des Btats de la surface du sol. 
MOTS CLES : Zone Soudano-sah4lienne - Strategie de lutte antierosive - 
Diversit6 methodes traditionnelles - variabilit6 de 1’6conomie 
de l’eau. 
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D i ve r-s i t y 
Conservat 
o f  t r a d i t i o n a l  and modern s t r a t e g y  f o r  s o i l  and water 
on. Ecolog ica l  and e t h n i c a l  impact i n  Sudano-Sahellan 
areas o f  Western A f r i c a .  
SUMMARY 
Soiil conservat ion systems are var ious i n  r e l a t i o n  wi th ecolog ica l  and 
soc io-econmical  condi t ions.  General ly, t r a d i t i o n n a l  s t r a t e g i e s  were w e l l  
adapted blit are today obsolete because the  populat ion has growed very fast .  
Actual  s t r a t e g y  o f  r u r a l  equipment have a l s o  f a i l e d  by lack  of farmers 
consensus. Therefore t h e  author proposes a s t ra tegy  o f  r u r a l  development 
( the  water and s o i l  f e r t i l i t y  management) which i s  founded on needs, 
t r a d i t i o n s  and economical p o s s i b i l i t i e s  o f  farmers. 
I n  t h e  second p a r t ,  t h e  author analyses the  observed v a r i a b i l i t y  o f  
s o i l  conservat ion systems appl ied i n  the  Sudano-Sahelian area o f  Western 
Afr ica.  It i s  w e l l  known t h a t  t h i s  environment i s  f r a g i l e .  Even if sheet 
eros ion i s  moderate (0,5 t o  30 t/ha/year), t h e  losses o f  n u t r f e n t s  and 
water by r u n o f f  ( 5  t o  40 X o f  annual r a i n f a l l )  are i n t o l e r a b l e  on arable 
slopes o f  semi a r i d  areas. I n  r e l a t i o n  w i t h  t h e  v a r i e t y  o f  t h e  environment 
(water economy and ethnies) ,  t h e  author d iscerns f o u r  subareas where 
s t r a t e g i e s  are d i f f e r e n t  : 
- the  South Sudanian area ( R a i n f a l l  > 1000 mm> : drainage farming. 
Senctlfos c u l t i v a t e  on broad r idges f o r  excess r a i n f a l l  drainage. 
- the  Nlorth Sudanian area (R = 1000 t o  700 mm) : r a i n f e d  farming sensu 
s t  r i  c t o  
Miniankas b u i l d  p r o t e c t i o n  e a r t h  bunds a t  t h e  bottom o f  t h e  h i l l s  bu t  
i n  t h e  f i e l d  t r y  t o  i n f i l t r a t e  a l l  the  r a i n f a l l  ( t i e d  r i d g i c ? ) .  
- t h e  South Sahelian area (R 700 t o  400 mm) : r u n o f f  farming. 
Mossis o f  Yatenga t r y  t o  capt a l l  r u n o f f  water ( c i s t e r n ,  povnding, 
stone bunds, Zai ,  mulching, hoeing out, etc. . . ) .  
- the  North Sahelian area (R ( 400 mm> : v a l l e y  farming 
Slopes are used f o r  extensive s tock ing : management f o r  in tens ive  
cropDing are l o c a l i z e d  i n  t h e  v a l l e y .  
The s o i l  conservat ion s t r u c t u r e s  alone are  not  ab le t o  solve r u n o f f  
problems i n  c u l t i v a t e d  areas, b u t  they are usefu l1  t o  dewetopp more 
i n t e n s i v e  agro-si lvo-pastoral  systems t a k i n g  i n t o  account t h e  management o f  
biomass, nl-r t r ients and t h e  s o i l  surface s tatus.  
KEY WORDS : Sudano-Sahelian area - S o i l  and water conservat ion s t ra teg ies  - 
V a r i a b i l i t y  o f  water economy - D i v e r s i t y  o f  conservation 
methods. 
1.  INTROCKlCTION. 
L ’ 6 r s i o n  est  un concept qu i  reruouvre p lus ieu rs  processu5 na tu re l s  
t r e s  v a r i s b l e s  dans l e  temps e t  dans l’esDace : l’arrachement de o a r t i c u l e s  
s ~ l  ides.  leur t r anspor t  e t  l e u r  sedimentation. 
L ’Bros ion n o n a l e  es t  g6nbralement l en te ,  de l ’ o r d r e  de quelques 
tonnes psi-  km2 e t  par an. mais e l l e  connai t  des soubresauts ca tas t ro -  
phiques, par exemple l es  glissements de t e r r a i n .  Pendant des s ièc les  des 
versants  peuvent res te r  s tab les ,  pu is ,  B l a  s u i t e  d’une longue s e r i e  
d’averses, t o u t  l e  versant g l i s s e  en ent raînant  avec lui des arbres cente- 
na i res  ou des v i l l a g e s .  
L ’Bros ion accelt2rBe se developpe sous l ’ e f f e t  des a c t i v i t d s  de l ’ h o m e  
: l e  surpAturge, l ’ex tens ion  des de f r i ches  e t  des cu l tu res  h des zones 
f r a g i l e s ,  l e s  feux repetes, l e s  techniques c u l t u r a l e s  mal adactees, l a  
reduc t ion  de l a  jachhre e t  l e  d6sbqu i l ib re  du b i l a n  des nutr iments e t  des 
mat i6res organiques about issent p lus  ou moins rapidement rl l a  degra-dation 
des couver tures vegetales e t  pedologiques. Ce mode d4s6qu i l ib ran t  
d ’ e x p l o i t e t i o n  du m i l i e u  en t ra ine  l e  developpemennt du ru isse l lement  e t  de 
d i f f e r e n t e s  formes d’Brosion (en nappe? en rav ine  en masse, e t c  ...) en 
f o n c t i o n  de causes e t  de fac teu rs  d i f f e r e n t s .  
Mais s i  c ’est  l’homme qu i  augmente l e s  r isques d’brosion par  ses 
techniques maladroi tes,  on peut esperer qu’en adaptant progresivement son 
systhme d ’ e x p l o i t a t i o n  aux cond i t ions  4cologiques, chaque communaute r u r a l e  
a r r i v e ,  BU bout d’un c e r t a i n  temos, B met t re  au p o i n t  des s t ra teg ies  l u i  
permet tant  de m a î t r i s e r  son environnement. 
Dans c e t t e  note, nous passerons rapidement en revue l e s  s t r a t e g i e s  
t r a d i t i o n n e l l e s  e t  modernes de l u t t e  an t ie ros ive .  Devant 1’Bchec ac tue l  de 
c e l l e s - c i .  nous proposerons une nouvel le  s t r a t é g i e  (GCES) fondee sur  
l ’ ana lyse  des besoins des paysans, demarche ascendante qu i  l e u r  permette de 
resoudre eux-memes l e u r s  problèmes d’environnement. Nous analyserons 
ensu i te  l a  f r a g i l i t e  du m i l i e u  soudano-sahr5lien d’Afr ique Occidentale e t  l a  
d i v e r s i t é  des s t ra teg ies  de ges t ion  de l ’eau  developpbes par d i f f e r e n t e s  
e thn ies  en r e l a t i o n  avec d iverses s i t u a t i o n s  4cologiques. Nous suggerons de 
fonder sur c e t t e  d i v e r s i t e  l e s  p r o j e t s  d ’ i n t e n s i f i c a t i o n  de l a  product ion 
dans l e  cadre d’une gest ion conservat r ice du m i l i eu .  
2. LFS STRATFGIES EN PRESENCE. 
La c i i l t i i r e  i t i n e r a n t e  a B t é  prat lquee sur tous l e s  cont inents i3 une 
epoque O C ;  l a  populat ion & t a i t  peu dense (20  B 40 habitants/km2 er1 f o n c t i o n  
de l a  r ichesse du so l  e t  du c l i l m a t ) .  A p r k  defr ichement, on c s l t i v e  sur 
l e s  cendres e t  on abandonne l a  t e r r e  d8s q u ’ e l l e  ne rend p l u s  assez pour l e  
t r a v a i l  f o u r n i .  Pour que l e  Systeme reste equi l ibr -6 ,  i l  f a u t  une reserve de 
t e r r e  considerable.  S i  l a  pression demographique augmente, l e  temps de 
jachbre diminue e t  l e  so l  se degrade progressivement. 
2.1. Les s t r a t e g i e s  t r a d i t i o n n e l l e s .  
Face B ces Problemes de degradation des couvelrtures vegétales e t  
pedologiques, l e s  generat ions successives ont  developp4 d i f f e r e n t e s  
s t r a t é g i e s  d’economie de l ’ e a u  e t  de gest ion de l a  f e r t i l i t e  des sols  en 
f o n c t i o n  des cond i t ions  ecologiques e t  socio-economiques. 
2.11. Les b i l l o n s ,  l e s  c u l t u r e s  associees e t  l ’ a g r o f o r e s t e r i e .  
Dans l e s  zones f o r e s t i & r e s  humides e t  volcaniques dU Sud-Ouest du 
Cameroun, les Bamileke o n t  reuss i  B assurer un e q u i l i b r e  ra ismnab le  du 
m i l i e u  malgre une f o r t e  populat ion (150 B 300 hab./km21 en combinant l e s  
c u l t u r e s  associees couvrant tou te  l ’ann6e de gros b i l l o n s ,  B d ivers  
Systemes agro- fo res t ie rs .  
2.12. Les al ignements de p ie r res ,  murettes e t  fumure organique. 
Comme b ien  d ’aut res ethn ies,  l e s  dogons du Mal i  se sont j a d i s  
retranches dans l e s  f a l a i s e s  greseuses de Bandiagara pour r e s i s t e r  B 
l ’ i n f l u e n z e  musulmane. Pour surv ivre,  i l s  on t  dû developper tou te  une s e r i e  
de methodes conservato i res : 
- p e t i s  champs entoures de blocs de gres piegeant l e  sable en saison 
seche e t  l e  r u i s s e l l l e m e n t  l o r s  des p lu ies ,  
- murettes de p i e r r e s  e t  remontee de t e r r e  sableuse deouis l a  p l a i n e  
pour c reer  des s o l s  sur l e s  d a l l e s  greseuses servant d’impluvium, 
- s t r u c t u r e s  en n i d  d ’ a b e i l l e  servant d ’un i t6  de product ion pour des 
oignons i r r i g u e s  B l ’ a i d e  de calebasses, 
- 
e t  d e j e c t i o n s  animales. 
p a i l l a g e  e t  compostage des residus de c u l t u r e ,  des dechets fami l iaux 
2.13. Les gradins en courbe de niveau. Lorsque l a  populat ion e s t  
dense, que l a  t e r r e  e s t  r a r e  e t  l e  t r a v a i l  manuel bon marche, on t rouve 
souvent des gradins en courbe de niveau avec des canaux d ’ i r r i g a t i o n  comme 
sur l e  pour tour  mediterraneen, en Asie e t  en Amerique l a t i n e .  
2.14. Les bocages : assoc ia t ion  6 t r o i t e  e n t r e  l e s  cu l tures,  1’6levage 
e t  1 ’ a r b o r i c u l t u r e .  
L’Europe a de ja  connu p lus ieurs  c r i s e s  d’i6rosion. La p lus  connue se 
s i t u e  au moyen-age, lorsque sous l a .  press ion i .  demDgraphique, il f a l l u  
abandonner l a  jachbre n a t u r e l l e .  Le t r a v a i l  du sol e t  l ’enfouissement du 
fumier f t t - en t  i n t r o d u i t s  pour restaurer- p lus  v i t e  la f e r t i l i t e  Lrtimique e t  
physique z f .  sols. On 3 associe l ’é levage a 13 c u l t u r e  e t  on a r-loisonnb 
l e s  pa i s5 jes  p a r  une succession de bosquets,  de p e t i t s  charrrs e t  de 
p r a i r i e s  :18tur6ec par- de: haies v ives .  On peut se demarider s i  C E  n ’es t  pas 
vers  ce rhpe de s o l u t i o n  q u ’ i l  f a u d r a i t  tendre d3ns l a  franpE soudano- 
sahe 1 i eniìs , 
Mais actuel lement,  l a  mecanisat ion e t  1 ’ i ndus t r i a l : sa t i on  de 
l ’ a g r i c u l - t u r e ,  a i n s i  que l a  c r i s e  economique imposent une remis? en cause 
de ces amsnagements. Une nouvel le  c r i s e  d ’6ros ion se developpe e t  il f a u t  
t rouve r  de nouvel les s t ra teg ies  de conservat ion des so ls .  
2.2. Des s t ra teg ies  modernes d’hquipement r u r a l .  
Plus recemment se sont developpees diverses s t ra teg ies  modernes de 
l u t t e  an t i e ros i ve .  
2.21. La RTM. La res tau ra t i on  des t e r r a i n s  en montagne s ’es t  develop- 
pee en France B p a r t i r  de 1850, pu i s  dans l e s  montagnes d’Europe où, pour 
proteger  l e s  p la ines  f e r t i l e s  e t  l e s  vo ies de communications, les  serv ices 
f o r e s t i e r s  on t  rachet6 l e s  t e r r e s  degradees en montagne, recons t i tue  l a  
couver ture vegetale e t  pedologique e t  c o r r i g e  l e s  to r ren ts  par des 
techniques de genie c i v i l  e t  b io log ique.  ( . L i l i n ,  1986). 
2.22. La CES. La conservat ion de l ’ eau  e t  des s o l s  cu l t i ves ,  a e t 4  
organisbe aux USA d’Am4rique depuis 1930. L ’extension rap ide des c u l t u r e s  
i n d u s t r i e l l e s  peu couvrantes comme l e  coton, l ’arachide,  l e  tzbac ou l e  
maïs dans l a  Grande P la ine  a declenche une eros ion catastrophique par  l e  
vent e t  pa r  l ’eau. En 1930, ?O % des t e r r e s  c u l t i v a b l e s  e ta ien t  degradees 
par  1 ’6ros ion.  
Sous l ’ impu ls ion  de Bennet (1939)  s ’es t  cons t i t ue  un serv ice de 
conservat ion de l ’ eau  e t  des sols ,  present dans chaque canton, pour 
c o n s e i l l e r  e t  a ide r  l e s  fermiers  qu i  demandent un appui technique e t  
f i n a n c i e r  : l e s  services centraux e f fec tuent  l e s  etudes e t  l e s  p rc je t s .  
Deux &coles s ’a f f ron ten t  encore aujourd ’hu i  : 
- L’une, B l a  s u i t e  de Bennet observe que c ’es t  l e  ravinement q:li 
p r o v w u e  l e s  t ranspor ts  so l i des  l e s  p lus  s p e c t x u l a i r e s  : or ,  l e  
ravinement p rov ien t  de l ’ ene rg ie  du ru isse l lement  qu i  es t  f onc t i on  de 
sa masse e t  de sa v i tesse  3u ca r re  (E .  Ruiss = 1/2 M V ) .  La l u t t e  
a n t i e r o s i v e  s ’organise donc autour des moyens de r6duct ion de l a  
v i t e s s e  du ru isse l lement  e t  de sa f o r c e  eros ive  (banquette de d iver -  
s ion,  s e u i l s  e t  exu to i res  enherb&) sans redu i re  l a  masse de r u i s s e l -  
lement au champs. 
- L ’au t re  ecole, (à  l a  s u i t e  des travaux de E l l i s o n  19442 sur  l e s  
processus de battance des gout tes de p l u i e  e t  des &uipes de 
Wischmeier (.1960), rappe l le  que l e  ru isse l lement  se dkveloppe s u i t e  B 
l a  dégradat ion de l a  s t r u c t u r e  de l a  surface du sol par 1’6nergie des 
gout tes  de p lu ie .  La l u t t e  an t i 6 ros i ve  s ’organise c e t t e  fo i s  sur  l e s  
champs autour du couvert  vegetal ,  des techniques cu l tu ra les  e t  d’un 
m i n i m u m  de s t ruc tu res  dans l e  paysage. 
2.23. La DRS, La defense e t  res taura t ion  des so ls  s ’ e s t  developp6e en 
A l g B r - i e .  pu is  autour du bassln mediterraneet-1 vers les  annees 1940 - 60, 
pour f s i r - e  face B de graves Problemes de s4dimentat.ion dans l e s  retenues 
a r t i f i c i e l l e s  e t  de dkgradat ion des routes e t  des t e r r e s .  I 1  s ’ a g i s s a i t  
avant t o u t  de met t re  en defense les t e r r e s  degradees par l e  surpaturage e t  
l e  d6frichement e t  de restaurer-  l e u r  p o t e n t i e l  d ’ i n f i l t r a t i o n  par l ’ a r b r e ,  
consider-e comme l e  moyen l e  p l u s  sûr d’amel iorer l e  s o l .  D’Bnormes moyens 
mecaniques ont  e t 6  mis en oeuvre pour capter l e  ru isse l lement  en nappe dans 
l e s  t e r r e s  c u l t i v e e s  (d iverses banquettes, levees de Monjauze, e tc  ...) pour 
r e f o r e s t e r  l e s  t e r r e s  dbgradees e t  pour s t r u c t u r e r  des zones d ’ a g r i c u l t u r e  
i n t e n s i v e  (P lan t ie ,  1961 ; Monjauze, 1964 ; Greco, 1978). 
2.3. La WES = Une s t r a t e g i e  fondee sur l e  d6veloppement r u r a l .  
Depuis 1975 - 80, de nombreuses c r i t i q u e s  de chercheurs, de socio- 
6conomistes e t  d’agronomes se sont elevees pour constater  l ’dchec frequent 
des demsrches d’equipement menees t r o p  rapidement sans t e n i r  compte de 
l ’ a v i s  des populat ions (Lovejoy, Napier, 1986). 
Aux USA, ma7gre 50 ans de travaux remarquables des serv ices de CES, 25 
% des t e r r e s  c u l t i v 6 e s  perdent encore p lus  de 12 t/ha/an, l i m i t e  de to-  
lerance s u r  l e s  s o l s  profonds. 
Au Maghreb e t  en A f r i q u e  de ?’Ouest, les  paysans preferent  souvent 
abandonner l e s  t e r r e s  amenagees par 1’Etat  p l u t b t  que d ’ e n t r e t e n i r  des 
moyens de product ion dont i l s  ignorent l ’ o b j e c t i f  ( e t  l a  propr i rX6) - 
(Heusch, 1986). 
Les . ra isons  hoquees des echecs p a r t i e l s  sont m u l t i p l e s  (Marchal, 1979 
; Lefay, 1986, R E I J  e t  a l ,  1986) : 
- choix  de techniques peu adaptees au s o l ,  au c l imat ,  A l a  pente ; 
- mauvaise p l a n i f i c a t i o n  ou r 6 a l i s a t i o n  peu soignee ou absence de 
s u i v i  e t  d ’ e n t r e t i e n  ; 
- absence de preparat ion des b b n e f i c i a i r e s  e t  r e j e t  du p r o j e t  B cause 
d’une per te  de sur face non compensee par l ’augmentation des rende- 
ments, 
- desorganisat ion des u n i t &  de product ion (parce l les  morcelees e t  
i so l6es) .  
Aussi f a l l a i t - i l  developper une nouvel le  s t r a t e g i e ,  l a  gest ion 
conserva to i re  des eaux e t  de l a  f e r t i l i t 4  des s o l s  (GCES), qu i  prend mieux 
en compte l e s  besoins des gest ionnai res des t e r r e s  (paysans e t  eleveurs) en 
proposant des methodes q u i  amel iorent B l a  f o i s  l a  capaci te  d ’ i n f i l t r a t i o n  
du sol e t  l e s  rendements ou l a  marge b e n e f i c i a i r e  (Roose, 1987). E l l e  prend 
pour p o i n t  de depart  l a  façon dont l e s  paysans ressentent l e s  Problemes de 
degradat ion des s o l s  e t  comporte t r o i s  phases : 
I .- 
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1.  Dialogues pr6para to i res  en t re  paysans. chercheurs e? service. 
techniques.  Cet te  phase comprend deur enquetes pour l o c a l i s e r  l es  pro- 
blèmes. e i a l u e r  leur  importance, l e u r  cause e t  l e s  facteurs sur !%quels on 
v a  pouvo i ! .  jouer  pour redu i re  l e  ru isse l lement  e t  1 ’6rosion. E l i ?  comporte 
aussi  de,; “ t ou rs  de champs“, avec une communautg v i l l a g e o i s e  e:tive pour 
dbveloppfr  l eu r  sens de l a  responsab i l i t 6  communautaire e t  d6 :xv r i r  l a  
façon d o r t  il ressentent l e s  problhmes de dkgradat ion e t  l ec  s t ra teg ies  
q u ’ i l s  met tent  en oeuvre pour ambl iorer l ’usage de l ’eau,  en t re ten i r  l a  
f e r t i l i t e  des so l s ,  renouveler l a  couverture vegetale e t  m a i t r i s e r  l a  
d i vaga t ion  du b e t a i l .  
2. Ls 26me phase met en p lace des expik imentat ions sur  l e s  champs des 
paysans pour q u a n t i f i e r  e t  comparer l e s  r isques de ruissel lement ou 
d ’e ros ion  e t  l e s  gains de rendement sous d i f f e r e n t s  types de m i s E  en va leur  
ou de techrliques c u l t u r a l e s .  
3. E n f i n  un p lan  d’am6nagement g loba l  d o i t  Q t r e  d e f i n i  apr8s 3 A 5 ans 
de d ia logue pour i n t e n s i f i e r  ra t ionnel lement  l ’ e x p l o i t a t i o n  &s t e r r e s  
p roduc t ives ,  pour s t r u c t u r e r  l e  paysage e t  pour f i x e r  l e s  rzvines en 
p r i v i l 6 g i a n t  l e s  methodes b io log iques simples, maî t r i sab les  par IPS paysans 
eux-mgmes. Rien ne peut se f a i r e  sans l ’ acco rd  prea lab le  des paysns  amenes 
A gerer  l’ensemble de l e u r  t e r r o i r .  
Apres ce rap ide t o u r  d ’hor izon des s t ra teg ies  en presenc, voyons 
comment s ’organise l a  l u t t e  an t i e ros i ve  dans l a  zone semi-aride d’Afrique 
occ identa le .  
3. LES DIVERSES STRATEGIES EN MILIEU SOUDANO SAHELIEN D’AFRIQUE. 
Ent re  l es  enormes b i l l o n s  accumul6.s par  l e s  Senoufo e t  le senis d i r e c t  
des Mossi du Yatenga, l e s  s t ra teg ies  d’economie de l ’eau  son; vraiment 
contrast6es.  11 n ’es t  donc guhre etonnant que l ’ i m p o s i t i o n  unfforme des 
methodes de CES mises au p o i n t  par Bennet (1939) dans l a  p l a i n e  americaine 
about ise B des echecs. I 1  convient par consequent d’analyser l a  d i v e r s i t e  
des cond i t i ons  Bcologiques dans l a  zone etudiee avant de e c r i r e  l a  
d i v e r s i t e  des s t ra teg ies  mises au p o i n t  par  d i ve rs  groupes B t h n i a s s .  
3.1.  Le m i l i e u  soudano-sahdlien e s t  f r a g i l e  e t  d i v e r s i f i 8 .  
Sous c e t t e  a p p e l l a t i o n  globale,  on peut d i s t i nguer  quatre regions 
Bcologiques : l a  reg ion sah6lienne ( p l u i e  de 150 8 400 mm), l a  r6gion Sud 
Sah4lienne (P = 400 8 700 mm), l a  reg ion Nord Soudanienne (P = 700 B 1 O00 
mm) e t  l a  reg ion Sud Soudanienne (P> 1 O00 mm) v o i r  tab leau 1. 
Les p r e c i p i t a t i o n s  annuel les decroissent donc de 1 200 B 750 mm vers 
l e  Nord, mais e l l e s  on t  diminue de 200 mm en moyenne ces d i x  dernieres an- 
nees. Les p l u i e s  tombent en 3 B 6 mois avec des i n t e n s i t e s  t r e s  Olevees (45 
B 7 5  mm/h pendant 30 minutes) en comparaison avec l a  f a i b l e  capaci te  
d ’ i i n f i l t r z t i o n  des so l s  ba t tan ts  ( 3  8 12 ”/ha). Les averses j w r n a l i e r e s  
a t t e i g n e n t  7 5  Ï?I 50 mm tous  l e s  ans, 120 h 90 mm tous les 10 ares e t  170 21 
110 mm t o u s  l e s  100 ans (Brunet - Moret, 1963). L ’ i nd i ce  d ’ 8 r c s i v i t 6  des 
p l u i e s  ” Rusa” diminue de 600 A 100 i3 mesure qu’on se r a p p r o c k  du Sahel 
(Roose, 1976 - 80) ( f i g .  1 : c a r t e  d ’ e r o s i v i t 6  des p lu ies ) .  
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FIG. 2 Topo86qUenCes typiques en région Soudano-Sahélienne du Centre Burkina Faso. 
Les paysages l e s  p lus  f requents sur g r a n i t e  e t  sur gres ( v o i r  f i g .  2 )  
sont f o r m s  d’un p la teau cu i rass6 p lus  ou moins vaste, d’un cour t  4boul is  
de b locs ,  d’un 1 m g  g l a c i s  g r a v i l l o n n a i r e  recouvert d ’un v o i l e  sat lo- l imo- 
neux de p l u s  en p lus  epais ,  d’un bour re le t  de berge e t  du l i t  mireur sou- 
vent enca isse .  La m a j o r i t 6  des pentes sont f a l b l e s  (0,5 a 3 % 1  v a i s  t r e s  
longues. E l l e s  peuvent e t r e  envahies par des dunes p lus  ou moins anciennes 
ou B t r e  p l u s  ra ides sur roches basiques ou quar tz i t iques .  
Les so l s  fer rug ineux t rop icaux  p lus  ou moins less ives  e t  hydromorphes 
en profongeur e t  les  so ls  bruns p lus  ou moins hydromorphes ou ver t iques de 
bas de pente sont pauvres chimiquement (carences N-P... p a r f o i s  K ,  pH 6 B 
4 )  e t  de s t r u c t u r e  i n s t a b l e  (peu de mat iere organique, beaucoup de l imons 
e t  sables f i n s ) .  DBs q u ’ i l s  sont denudes, il se forme en surface une croûte 
(de battarìce ou de sedimentat ion) t r e s  peu permeable. Apres quelques annees 
de c u l t u r e s  (coton, arachide, ni6b6, ou d i v e r s  h a r i c o t s  a l te rnant  avec 
sorgho, msïs, m i l ,  fon io )  avec labour e t  deux sarclo-buttages par an 
executes avec l a  t r a c t i o n  animale, i l  se forme vers 12-15 cm une 
d i s c o n t i n u i t 4  peu penetrab le aux racines (compacite, pH, carence ou 
t o x i c i t e  ? ) .  Le pedoclimat e s t  donc beaucoup p l u s  sec encore pour l e s  cu l -  
tures.  
Les c u l t u r e s  couvrent mal l e  sol e t  l a i s s e n t  t r e s  peu de r6sidus. Les 
t i g e s  de cotonnier  sont b rû lees  ; l e s  fanes d’arachide e t  autres ldgu- 
mineuses sont u t i l i s e e s  comme fourrage ; l e s  f e u i l l e s  de c8reales sont 
broutees sur  place e t  l e s  t i g e s  restantes u t i l i s e e s  pour quelques travaux 
ar t isanaux ou brûl6es. Les jacheres sont en vo ie  de d i s p a r i t i o n ,  t r o p  
cour tes e t  t r o p  surpdturees pour r8g8n8rer ef f icacement l a  f e r t i l i t e  des 
so ls .  
La veg&ation, une savane arborbe assez dense h l ’ o r i g i n e ,  a 6 t 8  t e r -  
r ib lement  degradee ces dern ieres annees du f a i t  du surpdturage ‘de 
l ’ e x t e n s i o n  des cu l tu res ,  du ru isse l lement  e t  de l a  baisse de niveau des 
nappes, des thormes besoins en bo is  de feu. Les troupeaux se sont beaucoup 
d4velopptSs durant l e s  annees humides dans t o u t  l e  Sahel ; aussi durant l a  
per iode sèche, l a  biomasse p r o d u i t e  en diminut ion,  n ’ a r r i v e  p l u s  B n o u r r i r  
B l a  f o i s  l e s  troupeaux du v i l l a g e  e t  l e s  troupeaux transhumant du Sahel 
vers  des zones p l u s  humides (Hallam, Van Campen, 1985 ; Qui l fen  e t  
M i l l e v i l l e ,  1984). 
Les processus d ’8ros ion l e s  p l u s  a c t i f s  dans c e t t e  zone sont 1’6rosion 
en nappe, en rav ine e t  1 ’Brosion 6ol ienne. Les etudes sur l e s  t r a n s f e r t s  de 
mat ieres p a r  l e  vent e t  par  le ravinement on t  6 t 6  f o r t  peu ddvelopp6es 
j u s q u ’ i c i  au Sud du Sahara. Comme l e s  processus d’6rosion en nappe sont Zi 
1’ o r i g i n e  de l a  degradat ion des so ls ,  du ru isse l lement  e t  du ravinement, 
nous ne presenterons i c i  que l e  resume des recherches sur  parce l les  
d’tSrosion dans l a  reg ion ( v o i r  l e s  tableaux en annexe). 
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Tableau 1 : Diversification de la zone "soudano-sah6lienne'. 
3.2.  Zone Sud Soudanienne : c u l t u r e s  p l u v i a l e s  drainees (drainage farming). 
. Cas des Scinoufos de l a  r6g ion de Korhogo. 
3 . 2 1 .  Le m i l i e u .  
L’ensemble des d i s p o s i t i f s  de mesure d ’6ros ion - drainage - p l u i e  e t  
des observat ions a 6 t 6  r 6 a l i s 6  sur l e  bassin de Waraniene, 5 km de 
Korhogo, bassin r e p r 6 s e n t a t i f  des savanes arborees Park ia  biglobosa, 
Butyrospermum p a r k i i ,  e t  Dan ie l la  o l i v i e r i  sur  arene gran i t ique  du Nord de 
l a  CBte d ’ I v o i r e .  La s t r a t e  herbacde e s t  abondante (Andropogon, Hyparrenia, 
Pennisetum. e tc ) .  L’ensemble de l a  vtSg6tation e s t  profondement modif iee par 
l e s  feux de brousse quasi annuels, l e s  defr ichements s b l e c t i f s  e t  l e s  
c u l t u r e s  t r a d i t i o n n e l l e s  b i l lonnees.  
Le c l imat ,  t r o p i c a l  de t r a n s i t i o n ,  e s t  sec e t  chaud pendant quatre 
mois (d’oir c e r t a i n s  caracteres de sol fer rug ineux en surface) ma is  f o r t  hu- 
mide pendant quatre mois (P = 150 B 320 mm/mois) pendant lequel  on observe 
160 B 450 mm de drainage (Roose, 1979). La toposequence (schematisee B l a  
f i g u r e  3 )  comprend un p la teau cu i rass6 ( s o l s  rouges f e r r a l l i t i q u e s  modaux 
au centre,  g r a v i l l o n n a i r e  sur l e  pour tour) ,  une ou p l u s i e u r s  corniches cu i -  
rassees, un large g l a c i s  concave (pente 4 B 2 %) ( s o l s  rouges g r a v i l l o n -  
n a i r e s  sous l a  corniche, ocre cent metres p lus  bas e t  ocre beige 400 metres 
en ava l )  e t  une p e t i t e  p l a i n e  c o l l u v i a l e  (so l  g r i s  hydromorphe sableux) 
t r e s  c u l t i v k e  (apport  d’eau par i n f e r o f l u x ) .  
Les c u l t u r e s  t r a d i t i o n n e l l e s  d’igname sur  grosses but tes sont 
plantees di% f e v r i e r  apres defr ichement e t  b r û l i s  progress i f .  L’anntSe 
su ivante l e s  bu t tes  sont repr ises  pour former de gros b i l l o n s  (H 60 cm - 
dis tance i 00  - 150 cm) sur  lequel  l e s  Senoufos p lan ten t  du maïs e t  d i v e r s  
condiments en c u l t u r e s  associees (ou quelquefois du manioc). Les 3 e t  4&me 
annees l e  b i l l o n  e s t  f ract ionne e t  r e j e t 6  dans l e  s i l l o n  (sur les  adven- 
t i c e s  e t  l e s  residus de c u l t u r e )  pour former un b i l l o n  p lus  p e t i t  p lan t6  de 
m i l ,  sorgho,  arachide e t  d i v e r s  legumes (Gombo, tomates, tabac, etc. . . ) .  
Les bas fonds -+ 6tendus sur  l e s  c o l l u v i o n s  l a t e r a l e s ,  sont occupés par des 
r i z i è r e s  i r r i g u k e s .  
3.22. Les mesures sur  p e t i t e s  p a r c e l l e s  d’drosion ( v o i r  tableaux 2 e t  
3 )  montrent que l e s  s o l s  f e r r a l l i t i q u e s  sont t r e s  permeables t a n t  q u ’ i l s  
sont couver t  (KR = 1 B 7 % > ,  mais i l s  peuvent se degrader e t  donner des 
c o e f f i c i e n t s  de ru isse l lement  importants (KR = 40 B 89 %) l o r s  des averses 
de frequente decennale tombant s u r  des so ls  denudes humides. Les per tes en 
t e r r e  sous c u l t u r e  sont moderees ( E  = 0,2 6 t/ha/an) grâce B l a  presence 
de g r a v i l l o n s ,  de pentes moder6es ( 2  B 3 %) ou de b i l l o n s  perpendicu la i res 
B l a  -pente. 
3.23. Les s t r a t e g i e s  t r a d i t i o n n e l l e s  de gest ion de l ’eau et des sols. 
a) Les versants sont couverts d’un damier de jacheres e t  de champs 2 
Btendus b i l l o n n e s  a l ternat ivement  dans l e  sens de l a  pente ou perpendicu- 
la i rement,  qu i  assure un bon drainage 2 r a l e n t i  par  l e s  c lo isons  de bordure 
de champs, l ’ o r i e n t a t i o n  des b i l l o n s  et /ou l a  c u l t u r e  de r i z  p l u v i a l  dans 
l e s  s i l l o n s  ; l e s  bordures des p a r c e l l e s  sont soul ignees par un foss4 q u i  
s e r t  de deverso i r  aux eaux excddentaires... lequel se transforme souvent en 
ravineau peu profond. 
Fig. 3 - Sch6ma de la  toposequence "Case Erlo-Du" de Waranlene (Korhogo : Nord Cdte d'Ivoire) 
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t ? )  Au défr ichement, l e s  paysans respectent un c e r t a i n  nonibre d’arbres 
u t i l e s  e t  de souches d’arbustes (souvent des legumineusesl q u i  vor,: envahir  
rapidenient l e  t e r r a i n  l o r s q u ’ i  1 e s t  f inalement abandonne B l a  Jschbre. Le 
f a i b l e  n i i e a u  de f e r t i l i t e  es t  entretenu par l ’ a p p o r t  des cendres du foyer ,  
de poudret te  melee au compost f a m i l i a l ,  par l ’enfouissement des srlventices 
e t  des r-6sidus de c u l t u r e s  l o r s  de l a  preparat ion des nouveaux t i l l o n s  e t  
b ien sür  ozr  une jachere t longue selon l a  pression d6mograph;que. Les 
S6noufos scceptent faci lement l a  pr6sence des arbres B o b j e c t i f s  m u l t i p l e s  
dans l e b r s  systemes de product ion ( , f r u i t s ,  bo is  de feu, perches, 
medicaments, e tc . . . ) .  
c )  L’impressionnant t r a v a i l  du so l  (bu t tes  e t  b i l l o n s  depassant 60 cm 
de haut)  favor ise  l a  format ion de beaux tubercules,  mais aussi ameliore 
consid6rablement l ’ i n f i l t r a t i o l n  (Camus e t  a l ,  1976) .  l e s  paysans S6noufos 
remanient aussi l e s  p e t i t s  bas-fonds secondaires pour B l a r g i r  fa  zone de 
r i z  i r r i g u e .  
3.24. S t r a t b g i e  moderne d ’dnagement  des bass 
En 1964-68 f u t  e n t r e p r i s  une a c t i o n  
Korhogo ayant t r o i s  o b j e c t i f s  : 
- pro téger  l e s  r i z i e r e s  contre l ’ensab 
- rebo iser  pour produi re du b o i s  de 
d é b i t  d ’ e t i a g e  des sources, 
- pro teger  l e s  t e r r e s  c u l t i v e e s  sur 
ru isse l lement .  
de CES 
ns versants. 
sur l a  zone dense de 
ement par l e s  ravines, 
feu  e t  assurer l a  c o n t i n u i t 6  du 
l e s  versants en r a l e n t i s s a n t  l e  
On 2 donc boise l e s  Bbou l is  cuirasses, p l a n t e  quelques bo is  
v i l l a g e o i s .  i n t e r d i t  l e s  feux de brousse (amende c o l f e c t i v e  de 70 i3 25 O00 
CFA en 1964 au v i l l a g e  par oÙ passe le feu) e t  t races des p i s t e s  coupe-feux 
para l l& lemsnt ,  on a t r a c e  au r o o t e r  des bandes d’art-& enherbees e t  
p lantees d ’a rbres  reperes (Anacardier, Teck, Gmklina) en courbe de niveau 
dans l e s  champs e t  jacheres. E n f i n  on a f i x 6  quelques grosses ravines e t  
amenagé l e s  bas-fonds pour l a  r i z i c u l t u r e  i r r i g u 6 e .  
Cet mgnagement a e t 6  mis en place a p r h  1’6chec des amenagements DRS 
du GERES dans l a  reg ion de Ouahigouya. Gosselin (1962-64) a donc v e i l l e  B 
f a i r e  des investissements p lus  l6gers (300 m bandes d ’ a r r W h a  = 650 CFA 
contre 7 000 CFA pour l e s  fosses de d ivers ion  du Geres e t  9 O00 CFA pour 
l e s  cordons de Vet iver ) ,  des ambnagements f a c i l e s  ti r e a l i s e r  sans topo- 
graphe exper t  (bandes enherbees sur  deux r a i e s  de Ripper), e t  q u i  ne deman- 
dent presque pas d ’ e n t r e t i e n  mais favor isen t  1s couvert vegetal du s o l  
( l u t t e  corrtre ?es feux de brousse, p l a n t a t i o n s  d’arbres, p i s t e s  pare-feux). 
Gosselin (1965) a b ien not6 que l e  p r b l i m i n a i r e  de c e t  amenasment de 
l ’espace e s t  de redu i re  l a  d ivagat ion  du b e t a i l  pour lequel  il propose 
t o u t e  une s e r i e  d ’act ions : 
- k r a a l s  - en pente avec apport de p a i l l e  de brousse 
en vue de produ i re  beaucoup de fumier co l lect ivement ,  
- p l a n t a t i o n  d ’arbres servant de p iquets  v e r t s  tous l e s  5 metres 
autour des v i l l a g e s  pour y amhager des parcs B best iaux,  
- ambl io ra t ion  des jachgres : Stylosanthes B brouter  sur  place en 
s a i  son seche, - c l ó t u r e  des pi l tures pour B l im iner  l e s  feux en supprimant les  p a i l l e s  
seches par broutage complet ( 3  ou 4 parcs en r o t a t i o n  rapide B ra ison  
de deux animaux/ha/an. 
amél io ra t ion  des 
O n  C:Ur.t-ait sch6matiser ac tue l  lemerit 1 lamenagement : 
- f a L a r i s e r  l e  drainage des eaux excedentaires (b i l lonnage c lo isonne)  
dans (5es exu to i res  amenages (exu to i res  largement p r o f i l e s  enherbes), 
- f a i o r i s e r  l ’ i n f i l t r a t i o n ,  l a  couver ture du s o l ,  l a  product ion de 
biomisse e t  donc l a  p r o t e c t i o n  des so l s ,  
- amPl iorer l a  gest ion de l a  biomasse ( feu ,  elevage, fourrage,  
pa i l isge/compost) ,  
- ame? i o r e r  l ’usage des arbres (ag ro fo res te r ie ) ,  
- anseliorer l a  gest ion du b e t a i l  (product ion animale en fonc t i on  des 
poten: ia l i tes fourrag8res) .  
Va r ian te  : Cas des SBnoufos du Sud Ma l i  : 
Dans l e  cadre des operat ions de recherche-developpement menees par  
1’IER ( I n s t i t u t  d’Economie Rurale A Bamako) l e  I R T  ( I n s t i t u t  Royal des 
Tropiques A Amsterdam) e t  l a  CMDT (Compagnie Malienne des Tex t i l es )  dans l a  
reg ion  de Sikasso, l a  DRSPR a propose aux paysans l e  Systeme d’bquipement 
a n t i e r o s i f  su ivant  (Hal lan,  Van Campen, BA, V i e r s t r a  e t  Kebe : 1985-86) : 
1. IGrosse digue de p r o t e c t i o n  en amont du b loc de c u l t u r e  avec 
d i v e r s i o n  vers un exu to i re  amenagr5 tous l e s  200 - 300 metres ( l a rgeur  
10 m ,  profondeur 0,3 m) .  
2. Dans l e s  champs c u l t i v e s ,  d igue t tes  en t e r r e  de d i ve rs ion  (pente 
0,3 x )  tous l e s  100 B 50 metres, protegees par enherbement ( t h b o r i -  
quement). 
3. Labour, sarclage e t  but tage l e  long de ces d iguet tes.  
Ce Systeme c lass ique a donnB s a t i s f a c t i o n  B quelques paysans c a r  l e s  
nappes d’eau sauvages ne c i r c u l e n t  p l u s  sur  l eu rs  pa rce l l es  mais en t re  l e s  
chan;ps. Cependant, l e s  paysans desapprouvent l e s  d iguet tes  sinueuses im- 
p lantees dans l e u r  champs car  l ’ i r r B g u l a r i t 6  des parce l les  pose des pro- 
bl8mes de mesure de surface, de c a l c u l  des i n t r a n t s  e t  sur tou t  de mecanisa- 
t i on des t ravaux cu 1 t u  raux . 
Ce Systeme d’kquipement a n t i e r o s i f  de b locs de c u l t u r e  sans t e n i r  
compte du p a r c e l l a i r e  n i  de l ’ensemble du Systeme de product ion n i  des 
besoins économiques des paysans ne s ’ e s t  pas Btendu naturellement. Les 
per tes  er: surface (IO 21 14 %) ne sont  pas compensees par des augnentations 
t a n g i b l e s  de rendement. Le reseau de drainage se d e t r u i t  rapidement par 
de fau t  d ’ e n t r e t i e n  : sans p r o t e c t i o n  par  enherbement, au bout de quatre ans 
l e s  e x u t c i r e s  u t i l i s e s  comme chemin d ’ e x p l o i t a t i o n  sont ravines, l e s  fosses 
sont c o n t l e s  de sediments e t  l e s  d igue t tes  tassees e t  souvent cassees par  
l e s  eaux debordantes ou par  l e  passage du b e t a i l .  La r e a l i s a t i o n  du dispo- 
s i t i f  demande un gros e f f o r t  au p r o p r i e t a i r e  e t  aux encadreurs mais 
n ’en t ra îne  pas une dynamique communautaire de consc ien t isa t ion  pour 
l’amenageruent de l ’environnement (Hallam, Van Campen, 1985, Roose, 1985). 
3.3. Zone Nord Soudanienne (P = 1000 B 700 mn) : c u l t u r e  p l u v i a l e  au sens 
s t r i c t e  (Rainfed farming).  
. Cas des Minianka de l a  reg ion  de Kout ia la  (Ma l i ) .  
3.31. Le m i l i e u  ( v o i r  tab leau 1 )  es t  peu d i f f e r e n t  du m i l i e u  sud 
soudanien ti p a r t  b ien  sur une frequente p lus  f a i b l e  des p lus  f o r t e s  
averses, une reduct ion des r isques de drainage, l ’ a p p a r i t i o n  de nombreux 
&pineux (en p a r t i c u l i e r  Acacia a lb ida) ,  l e  developpement des s o l s  
f e r r u g i n e L r  t rop icaux less ives  beaucoup p lus  f r a g i l e s  que l e s  so ls  
f e r r a l l i t i q u e s  e t  l ’a l longement des g l a c i s  en pente douce. L’environnement 
humain lest fortement i n f l u e n c e  par l ’ u s i n e  de coton de Kout ia la ,  par un 
encadremlent rapproche de l a  CMDT e t  par une organisat lon v i l l a g e o i s e  t r e s  
e f f i c a c e .  Les defr ichements s’etendent rapidement ne respectant que 10 8 301 
arbres u t i l e s  B l ’ hec tare .  
_I-. -_. .. Les c u l t u r e s  t r a d i t i o n n e l l e s  j a d i s  essent ie l lement cBrt !a l i&res e t  
cantonnees sur l e s  hauts g l a c i s  g r a v i l l o n n a i r e s  se developpent actuel lement 
sur  l e  g l a c i s  sablo-limoneux s u i t e  B l a  v u l g a r i s a t i o n  de l a  c u l t u r e  a t t e l e e  
du coton (ou arachide/niebe sur s o l s  pauvres) a l t e r n e  avec des ct!rt!ales 
(sorgho ou m i l  et /ou maïs). Le semis es t  e f fec tue  l e  p l u s  t 6 t  poss ib le  
a p r k  labour : il e s t  s u i v i  de deux sarclages e t  eventuellement d’un 
but tage.  Aprks l a  rBco l te ,  l e  paysan s’accorde avec un peulh pour y f a i r e  
p a î t r e  l e  troupeau A c o n d i t i o n  d ’y  i n s t a l l e r  un parc ( c o n t r a t  de fu- 
mure/pacage). Ensui te l e s  t i g e s  de coton sont brûlees pour ra ison  s a n i t a i r e  
t a n d i s  que l a  m a j o r i t 6  des p a i l l e s  des cereales sont u t i l i s 6 e s  pour des 
besoins ar t isanaux,  pour l a  c u i s i n e  e t  l e  b b t a i l .  Le res tan t  (10 8 25 X )  
e s t  bra16 sur place avant l e  labour. Les bas-fonds qu i  formaient j a d i s  une 
reserve de fourrage v e r t  en f i n  de saison seche sont c u l t i v e s  en sorghos 
s ’ i l s  sent  secs, en r i z  s ’ i l s  sont hydromorphes ou en j a r d i n  
potager / f  r u i  t i e r .  
3.32. Les mesures sur p a r c e l l e s  d’erosion ( v o i r  tab leau 4-5-6-7) 
montrent que l e s  s o l s  fer rug ineux t rop icaux e t  l e s  s o l s  bruns sont presque 
aussi  permeables que l e s  so l s  f e r r a l l i t i q u e s  t a n t  q u ’ i l s  sont b ien  couverts 
par  une v i e i l l e  jachere ou une savane arbor6e. Mais une f o i s  c u l t i v e s  ces 
s o l s  sont  moins s tab les  e t  l a i s s e n t  s’Bchapper un f o r t  ru isse l lement  
inacceptable dans l e s  zones semi-arides (KRAM 6 8 25 % e t  jusqu’8 75 % l o r s  
des averses de frkquence ra re) .  Malgrt! l e s  pentes f a i b l e s  e t  l e  t r a v a i l  du 
sol (0,5 B 2 %) l e s  per tes en t e r r e  sont t r o p  elevees (14 B 20 t/ha/an) sur 
s o l  nu e t  sous c u l t u r e s  peu couvrantes (E = 3 B 6 t/ha/an). Sur l e  so l  
g r a v i l l o n n a i r e  peu profond de Gampela, seul l e  b i l lonnage cloisonne e s t  
nettement d i f f e r e n t  des aut res preparat ions du so l  !;ion t r a v a i  1 
t r a d i t i o n n e l  ou b i l lonnage non cloisonnt!) mais il n’ambliore pas l e s  
rendements car l e  s o l  ne peut s tockor  l ’eau. A Gonse on a constat6 une 
f o r t e  in f luence de l z  date des feux de brousse. Lors des p lus f o r t e s  
averses ; la brousse brû l6e  tardivement se comporte pratiquement comme une 
p a r c e l l e  nue (KR max 7 5  %). 
3.33 Les techniques t r a d i t i o n n e l l e s  de conservat ion des sols sont 
l i m i t e e s  8 des murettes en p i e r r e s  s i  l e  s o l  e s t  r o c a i l l e u x  (sur gres, 
q u a r t z i t e  ou roches ver tes)  ou 8 des l ignes  de p ie r res ,  d’herbes ou de 
branches. Le t r a v a i l  du s o l ,  peu profond mais r6pet6 tou tes  l e s  3-4 
semaines avant que l a  c u l t u r e  couvre serieusement l a  t e r r e ,  b r i s e  l a  croûte 
de bat tance en mQme temps que l e s  adventices e t  r e t a b l i t  une bonne 
i n f i l t r a t i o n  dans l e  p r o f i l .  
, 
Y ,  
3.34. S t r a t e g i e  a c t u e l l e  d’ambnagement des t e r r a i n s  v i l l a g e o i s .  
Su i te  B 1 ’expkrience de Fonskbougou, 1 ’equipe de l a  DRSPR I O i v i s i o n  
de Recherche sur les Syst6rrres de Product ion Rurale) a develop& B Kaniko 
( e t  3 v i l l a g e s  environnants) une approche p lus  souple oÙ 1’Associ.tion V i l -  
lageoise s ~ r - 8 ~  mures discussions a d6cid6 des p r i o r i t e s  suivantes dans l e  
p lan  g6ner51 d’amhagement propose (Hallam e t  a l ,  1985 ; Roose, 1 5 5 5 ) .  
1. Pra tec t i on  du b loc de c u l t u r e  contre les  eaux ru i sse l l sq tes  des 
c o l l i n e s  par  l’amknagement du parcours ex tens i f  (mise en defens, replanta- 
t i o n  d ’a rbres  fourragers,  bandes enherbees e t  l ignes  de c a i l l o u  dans l e s  
passages par un Systeme de d iguet tes  de p r o t e c t i o n  d i r i gean t  l e s  
eaux vers des exu to i res  amknagks. Imp lan ta t ion  d’une pbp in ih re  v i l l ageo ise .  
2. P r o t e c t i o n  des e x p l o i t a t i o n s  contre l a  d ivagat ion  du M t a i l  par  
d’eau) e t  
l ’ i m p l a n t a t i o n  de haies v ives  autour des e x p l o i t a t i o n s  e t  p lus t a r d  des 
pa rce l l es .  U t i l i s a t i o n  de buissons e t  d ’arbres B o b j e c t i f s  mu l t i p les  (Aca- 
c i a  a lb ida ,  Park ia ,  Butyrospermum). Formation combinee d ’exu to i res  f i x e s  
(saignees de p ie r res )  ? enherbees e t  de routes d'actes pour evacwr  l e s  re- 
co l  tes.  
3. Amel io ra t ion  de l ’ i n f i l t r a t i o n  sur les parce l les  cu l t i vees  : 
- g r i i f a g e  en sec, labour B p l a t ,  deux sarclages t buttage cloisonne, 
- i n t r o d u c t i o n  de lkgumineuses en r o t a t i o n  ou en assoc ia t ion  (Mucuna 
ou Niebe, remplissage des manquants), 
- recyc lage maximal des res idus de c u l t u r e  ( fumiere,  cmpos t i& re ,  
etc. .  . ) ,  
- bande enherbee ou l i g n e s  de c a i  
tous l e s  25 metres pour r a l e n t i r  l e  
champ ( v o i r  f i g .  4) .  
4, E n f i n  amknagement des bour re le t s  
loux en t re  l e s  l i m i t e s  de pa rce l l es  
ru isse l lement  na issant  SUT l e  
de berges (souvent t r & s  &grad6s) 
e t  des bas-fonds ( r i z i e r e  ou j a r d i n s  associant des cu l tu res  sur p lus ieu rs  
btages : legumes/fourrages, arbustes f r u i t i e r s ,  grands arbres) 
microbarrages cons t i tues  de d igue t tes  en t e r r e  (H = 2 m) avec exuto i res  
empierres la te raux .  
S i  on inverse l ’ o r d r e  on r i sque un ensablement t o t a l  des bas-fonds, 
mais l e  systkme veut f a v o r i s e r  tou tes  l es  i n i t i a t i v e s  paysannes, meme s i  
l ’ o r d r e  prbvu n ’es t  pas tou jou rs  respecte. De c e t t e  façon l’ensemble du 
v i l l a g e  s ’ e s t  engage dans l’amenagement du t e r r o i r  e t  son niveau d’informa- 
t i o n  s ’ a c c r o i t  de tou tes  l e s  experiences de l a  communaute. I 1  est  c l a i r  que 
. ce p r o j e t  DRSPR - CMDT, correspond b ien  ti l a  s t r a t e g i e  GCES CQ l a  l u t t e  
a n t i e r o s i v e  f a i t  p a r t i e  i n teg ran te  de l ’ ame l io ra t i on  du Systeme agraire.  
FiS. t+ : Héthode des microbarrages perméables, 
, 
M I C R O B A R R A G E S  P E R M E A B L E S  
I 1 abourissenr  a des Terrasses ProgressIves . cordons  de pierres, d e  p a i l l e  bandes d 'arrer  ennerbeez 
haies  vives 
l ignes d'arbres 
3.4. Zone Sud sahelienne ( P  = 700 B 400 nun) Cul ture sous impluviun 
(Runoff farming) .  
. Cas des Mossi du Yatenga (Burkina Faso). 
3 .41 .  Le m i l i e u  es t  nettement p lus a r ide  que l e  c l ima t  soudaraien, meme 
en saiso:: des p l u i e s ,  de t e l l e  so r te  qu’on y observe des manifestat ions 
d ’6ros ion 4ol ienne ( v o i l e s  de sable, mont icule de sable sous l e s  t o u f f e s  
herbacees perennes, nebka e t  dunes anciennes recouvrant l e s  but tes cu i ras-  
sees). L E  vegetat ion e s t  p l u s  rabougrie e t  dispersBe. Le Butyrospermum 
d i s p a r a i t  au benef ice du baobab du du Pterocarpus lucens e t  des elpineux 
(Ba lan i tes .  Z iz iphus e t  nombreux acacias dont l e  fameux Acacia a lb ida  qu i  
cons t i t ue  des parcs dans l e s  va l lees  cu l t i vBes) .  Les gramineet perennes 
(Andropogcri) se r a r e f i e n t  pour l a i s s e r  l a  place aux graminees annuelles B 
cyc le  rap ide.  
Les paysages g ran i t i ques  cuirasses s’estompent au Nord SOUS des nappes 
de sable ( s o l s  fer rug ineux peu less ives)  tand is  que l e s  so ls  bruns ou 
ver t iques  des zones de roches ver tes sont vigoureusement ravines. l e s  
nappes pkreat iques ne sont p l u s  alimentees par l e  drainage des versants 
mais par  les mares des bas-fonds e t  l es  zones g rav i l l onna i res  ou rocheuses. 
Paradsxalement l a  popu la t ion ,  nombreuse dans c e t t e  reg ion (localement 
de 70 a 110 ha/km*) e s t  habi tuee h des migrat ions saisonnieres ou semi- 
permanentes vers l e s  pays c b t i e r s  pour mieux v a l o r i s e r  l e  t r a v a i l  : en 
saison sèshe l e s  campagnes sont donc peuplees de vieux, de femmes e t  
d ’enfants  : il faudra en t e n i r  compte l o r s  du choix du type d’amenagement 
du t e r r o i r .  
3.42. Des mesures de ru isse l lement  e t  d ’6ros ion sont en cours h B i d i  
sur t r o i s  grandes pa rce l l es  c u l t i v e e s  sous impluvium sur  un versant sableux 
f i l t r a n t  (Lamachere, SerpantiB, 1988). Le ru isse l lment  annuel n ’est  pas 
neg l igeab le  sous c u l t u r e  t r a d i t i o n n e l l e  (10 B 30 %). Les cordons p ie r reux  
n’ont guere r e d u i t  l e  ru i sse l lmen t  g lobal  (- 1 B 5 %),  n i  l e s  p l u s  f o r t s  
r u i s s e l l e m n t  I K R  max de 60 B 85 %). Cependant, l o r s  des f o r t e s  averses, 
i l s  on t  Bzrête l e s  d e b i t s  de po in te  (- 25 %), re ta rde  e t  prolong4 (15 h 30 
minutes) l e s  ecoulements e t  de ce f a i t  i l s  ont  r e d u i t s  l es  r isques 
d’erosion. A l e u r  a b r i s  peut  se developper des Systemes de cu l tu re  p lus  
i n t e n s i f s  ( f e r t i l i s a t i o n  e t  t r a v a i l  repete du s o l )  qu i  amel iorent 
l ’ i n f i l t r z t i o n  mais f r a g i l i s e n t  l e s  sols .  L’impluvium apporte aux pa rce l l es  
c u l t i v e e s  un appoint  de 100 m i l l i m & t r e s  qu i  ne cont r ibue 8 l a  recharge de 
l a  r6serve hydr ique du sol que s i  on main t ien t  sa capaci te  d ’ i n f i l t r a t i o n  
grâce B ’la rugos i te  cr&e par  l e s  p ie r res  (ga in d ’ i n f i l t r a t i o n  de 25 mm) e t  
par  l e  t r a v a i l  du s o l  (ga in  d ’ i n f i l t r a t i o n  de 75 mm). Cet appoint d’eau 
en t ra îne  une augmentation de product ion de l a  biomasse ( l oca l i sbe  sur tou t  
pres de l ’ imp luv ium e t  devant l e s  p ie r res )  e t  des rendements (t 33 B 81 %) 
sauf lorsque l e s  p l u i e s  s ’ a r r ê t e n t  t r o p  t 6 t  (- 11 % de g ra in  en 1985). 
L ’ e f f i c a c i t e  de l’amgnagement sur  l ’ i n f i l t r a t i o n  v a r i e  su ivant  les averses 
en fonc t i on  des B ta ts  de l a  surface du sol e t  des q u a l i t e s  des cordons de 
p i e r r e s  : il f a u t  donc prtSvoir l ’ e n t r e t i e n  des parce l les  e t  des 
amenagements. Tableau 8 ,  Bidi .  
3.43. Systeme t r a d i t i o n n e l  de c u l t u r e  e t  de ges t ion  des eaux. 
Les Mossi on t  un comportement de p ionniers .  I l s  de f r i chen t  er b r û l a n t  
presque t w s  l e s  arbres (sauf  quelques Acacia, Sclerocarya, e t c  . . .  1 e t  se- 
ment l e  scrgho sur l e s  mei l leures  t e r r e s  e t  l e  m i l  sur les t e r r e s  
sableuses. en poquets tous l es  metres, sans t r a v a i l l e r -  l e  s o l ,  d&s l e s  
premiers orages de mai : i l s  recommenceront l e s  semis 2 8 5 f c i s  pu i s  
assurent deux sarclages A l a  houe. Sur l e s  t e r r e s  sableuses db Nord, l e  
sarclage s’accompagne d’un debuttage qu i  amel iore 1 ’ i n f ; l t r a t i o n  
(Serpant i&.  1986). La c u l t u r e  a t t e l e e  es t  en recul  depuis l a  long& seche- 
resse. Pour f a i r e  face $i l’epuisement des t e r r e s ,  l e s  paysans apportent des 
mat ieres organiques ( 5  t / ha  de poudret te de k raa l  e t  de cendres mBnag&res 
ou un p a i l l a g e  de t i g e s  de cereales e t  des rameaux de legmineuses 
buissonnantes peu appetees par l e  b e t a i l  comme P i l i o s t i g m a  re t i cd la tum e t  
Bauhimia rdfescens)  ou i l s  abandonnent l a  t e r r e  ii l a  jachere p8tur6e. 
La mgthode du Z A I  pour rtScup6rer l e s  t e r r e s  Bpuisees e s t  t ou t  h f a i t  
o r i g i n a l e .  E l l e  combine l e  piegeage du ru isse l lment ,  l a  fumure organique 
loca l  isbe e t  1 ’ a c t i v i t d  p e r f o r a t r i c e  des te rmi tes  ( T r i n e r v i t e r m s )  pour 
amel iorer  l ’ i n f i l t r a t i o n .  Apres un premier orage, l e  paysan creuse B l a  
houe un p e t i t  t r o u  (10 ii 50 cm de diambtre, 10 cm de profondêur) e t  y 
depose un peu de poudret te  : ces mat ieres organiques a t t i r e n t  l e s  te rm i tes  
qu i  creusent  jusqu’8 l a  surface du sol  des ga le r i es  pour s’en n o u r r i r ,  pu i s  
tap issent  l e s  g a l e r i e s  de l e u r  excreta.  A l a  deuxieme averse, l e  
ru isse l lement  s ’engouf f re  dans ces ga le r i es  e t  m o u i l l e  l e  so l  en profondeur 
formant d e s  poches d ’humid i te  B l ’ a b r i  de l ’ h a p o r a t i o n  imm6diate. Les 5 B 
15 g ra ines  de m i l  ou de sorgho semees l e s  j ou rs  su ivants  vont germer 
rapidement en profondeur une reserve d’eau e t  de nutr iments qu i  
l eu r  permet t ron t  de t e n i r  jusqu’aux averses suivantes.  L ’ in f luence d’un 
leger  p a i l l a g e  (1-2 cm) pos6 sur l e s  plaques de s o l  i n f e r t i l e  e s t  semblable 
: l e s  t e r m i t e s  y recons t i tuent  l a  macroporosit6 t a n d i s  que l a  p a i l l e  
protege l e  s o l  de l a  bat tance (ROOSE, PIOT,  1984). 
e t  t rouve r  
La t r a d i t i o n  des “ b o l i ”  - t rous  d’eau de quelques metres crrbes avec 
r e j e t  des dbb la i s  vers l ’ a v a l  en demi-lune permet 6galement de recuperer 
une f r a c t i o n  des eaux de ru isse l lement  pour a l imenter  en eau l e  b e t a i l  pres 
des parcours ou i r r i g u e r  un p e t i t  ja rd in - .  (DUGUE, 1987). 
Enfin, s ’ i l  manque de t e r r e ,  l e s  paysans Mossi rBcup&rent par des 
s t ruc tu res  en n i d  d ’ a b e i l l e  l e s  Z ipe l l 6s  - surfaces de t e r r e  B rodhs ,  dBnu- 
dees e t  encroüt6es où l a  jachdre ne peut meme p lus  se d8velopper par defaut 
d ’ i n f i l t r a t i o n .  I l s  entourent l eu rs  p e t i t e s  pa rce l l es  d’alignements de 
p ie r res ,  d’herbes ou de p iquets  pour r a l e n t i r  l e  ru isse l lement  e t  Drovoquer 
l e  depdt de sediments g ross ie rs  e t  permeables (sables, agregats e t  mat ikres 
organiques d iverses) .  D&s l a  seconde annde, c e t  hor izon sableux e s t  
t r a v a i l l h ,  fume e t  p l a n t e  : il n’est  pas ra re  d’y r e c o l t e r  600 8 800 kg/ha 
de sorgho (Wright,  1985). Par l a  su i te ,  l e s  pa rce l l es  r6cuper6es sont plan- 
tees d ’a rbres  B o b j e c t i f s  m u l t i p l e s  (Acaclas, etc  ... ) e t  un nouvel a l igne-  
ment e s t  mis  en p lace  en amont pour capter  l e s  eaux ru isse lan tes  des 
c o l  1 i nes . 
3.44 .  Le Yatenga, l a b o r a t o i r e  des s t ra teg ies  an t ie ros ives .  
Depuis 25 ans, l e  Yatenga a connu une succession d'amenagerrent a n t i -  
e r o s i f s  ;? grande Bchel le  pour ten te r  de r a l e n t i r  l a  degradation rapide des 
couvertures vegetales e t  pedologiques de ces paysages f r a g i l e s  er, bordure 
du Sahel. 
1. La DRS(1) de 1960 & 65. Le Service Fo res t i e r ,  p u i s  l e  GERES(2), ont  
amenage 300 000 ha, r e a l i s e  35 000 km de fossbs de d ivers ion  ou 
d 'absorp t isn ,  l e  rootage c ro i se  des zones tassees g rav i l l onna i res ,  70 km de 
murettes DU de d iguet tes  en p i e r r e s  dans l e s  exu to i res ,  24 barrages 
c o l  1 i n a i  res  e t  d 'aut res s t ruc tu res  en demi-lune pour am61 i o r e r  
l ' i n f i l t r a t i o n  dans l e  haut des versants ( l e  parcours ex tens i f )  e t  pour 
proteger  l e s  p la ines  cu l t i vBes .  Cet ambnagement, in teressant  techniquement, 
s ' e s t  rap'idement soldB par un Bchec, car  l e s  paysans, non concernBs, on t  
cont inue 9 v i v r e  selon l e u r  mode d ' u t i l i s a t i o n  t r a d i t i o n n e l  du paysage 
(Marchal, 1979-86). 
2. La CES(3 )  de 1976 B 85. Le FDR(4) pu i s  l e  FEER(5) ont  f a i t  appel B 
des groupements v i l l a g e o i s  decides A cons t ru i re  des d iguet tes  de d i ve rs ion  
en t e r r e  sur  des b locs  de c u l t u r e  de 25 B 100 ha. Plus de 47 O00 ha de 
t e r r e  de c u l t u r e  ont  B t B  ambnages en 10 ans (Miet ton, 1986). Mais &ant 
donne l e  rythme de cons t ruc t ion  (max = 9 O00 ha/an) e t  l a  f a i b l e  durBe de 
v i e  des anenagements des p a r t i e s  de versant ( 2  B 4 ans, sans p ro tec t i on  
vegetale des d iguet tes) ,  il f a u d r a i t  p lus ieu rs  s i e c l e s  pour couv r i r  tou tes  
l e s  t e r r e s  qu i  en on t  besoin. On a donc B t B  ament! & reconsid6rer l e s  
anciennes techniques t r a d i t i o n n e l l e s  6tudiBes par  d i v e r s  Organisations Non 
Gouvernementales (Wright, 1985) .  
3. La GCES(6) de 1985 88. Parmi de nombreux p r o j e t s  d'anwhagements 
a n t i b r o s i f s  qu i  Bvoluent rapidement (PAE(71, PAF(8), AVPF(s ) ,  OXFAM, 
e tc . . . ) ,  nous ne rapporterons i c i  que c e l u i  de l a  c e l l u l e  Recherche- 
DBveloppement de 1'INERA-CIRAD/DSA au se in  du CRPA de Ouahigouya (Dugue, 
1984-88 : Rodriguez, 1988 ; Roose, 1986-87). La s t r a t e g i e  GCES est  l a  meme 
qu'au Ma l i .  B savo i r  : 
1.  E-auBte auprbs des paysans-41eveut-s sur  leurs  probltimes de gest ion 
de ì‘environnement : degradation de l a  f e r t i l i t e  des so ls ,  de 
l ’ i n f ; ? t r a t i o n ,  des matit i res organiques. 
2 .  Rs2herche expbrimentale des techniques t r a d i t i o n n e l l e s  l e s  mieux 
adaptcas pour a c c r o î t r e  l ’ i n f i l t r a t i o n ,  l a  product ion de biomasse e t  
donc pour mieux assurer l a  p r o t e c t i o n  des s o l s  sur l e s  t e r r e s  
c u l t  i L &es. 
3: F i a n  d’amenagement de l’ensemble du paysage conçu avec l e s  paysans 
(ROOSE, 1987-88). 
Les choix des Mossi du Yatenga ont  Øt6 assez d i f f e r e n t s  de ceux des 
Minianka ( K o u t l a l a ,  M a l i ) .  
1. t e s  Mossi on t  p r6 f6 r6  commencer par l’amenagement de leurs par- 
c e l l e s  i n d i v i d u e l l e s  e t  sont t e n t &  de capter l e  ru isse l lement  a tous l e s  
niveaux de l a  toposequence : 
- cordons ou alignements de p i e r r e s  q u ’ i l  f a u d r a i t  h p6renniser en 
reservant  une bande enherbee (Andropogon) a 1 ’amont pour B t a l e r  l e  
ru isse l lement  e t  une ha ie  v i v e  a l ’ a v a l  avec des arbres tous l e s  c i n q  
metres pour t e n i r  l e s  p i e r r e s  en place, 
- p l a n t a t i o n  d’arbres autour des parce l les ,  
-’ u t i l i s a t i o n  maximale des r6sidus de c u l t u r e  : fumiere au v i l l a g e ,  
compostiere au champ, 
-I g r a t t a g e  des so ls  l o r s  des premieres averses, labour h p l a t  t 2 
i a r c l a g e s  t but tage cloisonn4 
- recup6rat ion de l ’eau des 
des p e t i t e s  ravines. 
2 .  menagement du haut g lac 
nant des parcours : 
- c s n t r a t  de mise en d4fens 
r e p l a n t a t i o n  d’arbres e t  d’he 
pour rompre l a  croûte de battance, 
p i s t e s  sur  l e s  champs vo is ins ,  d 6 r i v a t i o n  
s pour r6cup6rer l e  ruissel lement prove- 
temporaire par r o t a t i o n  des parcours avec 
bes fourrageres,  
- t rw d’eau en t Q t e  des ravines ( c i t e r n e )  evoluant en microbarrage 
demi-?une pour a l imenter  l e  b e t a i l  e t  organiser une i r r i g a t i o n  
d ’appo in t  sur, 1 O00 mz (maïs h l ì t i f  pu is  pasteques), 
d i g u e t t e s  en t e r r e  e t  cordon p ier reux permeable captant les eaux de 
ru isse l lement  d’un impluvium pour l ’ i r r i g a t i o n  d’appoint  d’un champ 
(Bedu, 1986). , 
5 .  Anknagement p r o g r e s s i f  des bas-fonds : 
- en amont d iguet tes  f i l t r a n t e s  (Serpanti4 B B i d i  ; PAE, AFVP - 
GRET/GIEH B Kongoussi/Rissian. 
- d i g t l e t t e  en t e r r e  (H<2 m) avec e x u t o i r e  l a t 4 r a l  empierr6, 
- microbarrage en gabions avec exu to i re  c e n t r a l .  
A t c d s  l e s  niveaux du paysage Il s ’ a g i t  de capter,  de r a l e n t i r  pu is  de 
r e d i s t  rib:ier l e  ru isse l lement  pout- augmenter l e  stockage de 1 ’eau en 
surface 02 dans l a  nappe en vue d ’ambl iorer  l a  product ion ou de rCduire l e s  
r isques.  L ’appor t  immediat d’un supplement de ruissel lement sur l e s  
p a r c e l l e s  de ja humides en cours d’averse pose des Problemes f r i s q u e  de 
ravinemen” : l e  creusement de c i t e r n e s  ou de p e t i t e s  mares est  p lus  
s a t i s f a i s a 7 t ,  ma is  il res te  B mett re au p o i n t  une pompe 8 m i i n  capable 
d ’6 lever  13 m3/jour B 1 m e t r e  au-dessus du s o l .  
L B  où il manque de p i e r r e ,  on cherche 8 mett re au p o i n t  des microbarrages 
b io log iques  (ha ie v i v e  ou l i g n e  d’herbes = d i f f i c i l e  t a n t  que l e  b e t a i l  
c i r c u l e  l?brement en saison seche) ou des segments de d lguet te r  en t e r r e  
protegees tous l e s  25  metres par un e x u t o i r e  empierre de s6cur i tB.  
3.4  Zone Nord Sahelienne (P < 400 m) : c u l t u r e s  loca l i sdes  dans l e s  bas- 
fonds ( V a l l e y  farming). 
. Cas des communautes Peul + Songhaï + B e l l a  de l a  Mare d’0ursi  
(Burk ina Faso) 
3.41. Le m i l i e u  I 
On constate une n e t t e  rup ture  avec les  p r e c i p i t a t i o n s  des regions 
soudaniennes : l e s  p l u i e s  sont p l u s  e r ra t iques  e t  l i m i t e e s  dans l ’espace, 
l e u r s  hauteurs e t  i n t e n s i t e s  sont beaucoup p lus  f a i b l e s  ( v o i r  tableau 1 ) .  
S i  l e s  S 5 1 S  sont sableux, on observe peu de ruissel lement que le s o l  s o i t  
c u l t i v e  en m i l  ou en jachere (couverture vegetale f a i b l e ,  surptíturage) mais 
pas m a l  d ’erosion Bolienne. Par contre sur l e s  piemonts e t  g l a c i s  limono- 
a r g i l e u x ,  l e s  s o l s  mis en c u l t u r e  sont v i t e  glaces e t  on observe un 
ravinement t r e s  a c t i f  e t  une degradation rapide sous c u l t u r e  de sorgho 
( C h e v a l l i e r  e t  C o l l ,  1985). 
3.42. Des mesures d’drosion e t  de ru isse l lement  ont  e t 6  ef fectues par 
l e  CTFT p w d a n t  t r o i s  ans B l a  Mare d ’ours i ,  sur un v o i l e  sableQx au p ied  
d’un massif de gabbro. Le ru isse l lement  e s t  d ’ o r d i n a i r e  assez f a i b l e  (5  B 
10 %). Le t r a v a i l  du so l ,  en cassant l a  croûte de battance, ameliore 
l ’ i n f i l t r a t i o n  dejh t r e s  Blevee sur ces v o i l e s  sableux : cependant l o r s  des 
f o r t e s  a;erses on peut encore e n r e g i s t r e r  p lus  de 40 % de ru isse l lment  ( y  
compris s u r  jachere en defens). L ’Brosion hydrique e s t  encore f o r t e  sur  s o l  
nu, (pentes 5 % >  mais peu tSlev6e l e s  annees l e s  p lus  seches t a n t  sur  m i l  
que sur  lachere en d6fens. Ce qu i  n ’appara i t  pas i c i  ce sont l e s  t ranspor ts  
Bol iens t r e s  a c t i f s  des qu’on remue l a  surface du sable. ( v o i r  tableau 9) .  
I 
3.43. Le s y s t h e  t r a d i t i o n n e l  de c u l t u r e  e t  d’amdnagement. 
A l o r s  qu’au Nord du Sahara en m i l i e u  mediterraneen ( p l u i e s  en saison 
f r a i c h e ) ,  il e x i s t e  p lus ieurs  Systemes pour c o l l e c t e r  l e s  eaux de p l u i e  ou 
de ru isse l lement  pour f a i r e  pousser des arbres ou des cereales au m i l i e u  de 
larges impluvium (ex. Jessour, c i t e r n e ,  tab ia,  Fogara) l e s  s t r a t e g i e s  de 
ges t ion  des eaux dans l a  zone t r o p i c a l e  sahelienne ( p l u i e s  en per iode 
chaude) sont  peu apparentes. En r e a l i t 6  e l l e s  s’appuient sur  l e  chol.x.A,es 
c u l t u r e s  en f.&.j,m-des SALIS ( m i l s  sur  s o l s  sableux, sorghos dans l e s  bas- 
fonds e t  j a r d i n s  i r r i g u e s  autour des mares), x u ~ . . . . . l h d ~ ~ . t - ~ n  auxL.!wjxx!a- 
~ . ~ ~ ~ ~ . . ~ . . ~ ~ ~ ~ ~ , ~ ~ , g . ~ , ~  ( t r e s  f a i b l e  t r a v a i  1 du so l ,  semis d i r e c t  rdpetes t r e s  peu 
couteux er? graines ( 3  kg/ha) e t  en t r a v a i l  19 h l ,  grandes surfaces semees 
q u i t t e  8 en l a i s s e r  une p a r t i e  l o r s  du sarc lage)  e t  sur las migrations 9. 
f a i b l e  dis tanCe ( r e c o l t e  de f o n i o  sauvage, de bulbes de n4nuphar), 
h a b i t a t i o c  sur l e s  champs de novembre 8 aoùt pres des greniers  e% du l i e u  
de t r a i t e .  m ig ra t i on  du troupeau sur un pdturage occasionnel) ( M i l l e v i l l e ,  
1 9 8 2 ) .  
D’apres M i l l e v i l l e  (1982)  l a  l i m i t e  de c u l t u r e  des cerbales passe par  
l ’ i s o h y e t e  350 mm de p r e c i p i t a t i o n  : l e  choix  de l a  Mare d’Oursí e s t  donc 
un peu l i m i t e  pour representer c e t t e  zone. Cependant l e s  p l u i e s  annuel les 
on t  beaucoup baisse ces dern ie res  annees e t  l e s  p l u i e s  sont t r e s  va r iab les  
selon l e s  annees e t  l e s  t e r r o i r s  e t  l e u r  e f f i c a c i t e  v a r i e  en fonc t i on  des 
s o l s  e t  de  l a  r e p a r t i t i o n  des p lu ies .  De p lus ,  l e s  rendements en g r a i n  
(150-250 kg/ha) sont s i  f a i b l e s  que l ’e levage e t  l e  nomadisme h f a i b l e  
d is tance sont  t r e s  importants pour assurer l a  surv ie .  
3.44. S y s t h e  d’amenagement moderne. 
Le m i l i e u  e tan t  extr4mement f r a g i l e ,  il e s t  p e r i l l e u x  de c o n s e i l l e r  l e  
d6veloppement du s y s t t ”  agropastora l  au rythme de l a  croissance demo- 
graphique. En r e a l i t e  l e  dbveloppement semble bloque aujourd’hui  ca r  
presque tou tes  l e s  t e r r e s  c u l t i v a b l e s  sont  c u l t i v e e s  : l e s  jachdres 
d ispara issant ,  l e s  so l s  s ’epuisent  e t  l e  coût  des i n t r a n t s  ( f e r t i l i s a t i o n  
minera le,  graines A cyc le  c o u r t )  n ’es t  ren tab le  que les  annees 00 l e s  
p l u i e s  sont  abondantes e t  b ien  r e p a r t i e s  ( M i l l e v i l l e ,  1982). 
On p o u r r a i t  cependant experimenter h 1 ’6che l le  d’un t e r r o i r  comme B 
K e i t a  (N iger )  : 
- l ’ i n s t a l l a t i o n  de haies v i ves  ou d’epineux fourragers (Balani tes,  
Acacia a lb ida)  sur l e s  zones sableuses, 
- des impluviums c o l l e c t a n t  l e s  eaux pour des p e t i t s  champs b i l l o n n k s  
sur g lac i s ,  
- l’amenagement a g r o f o r e s t i e r  des bas-fonds (cordon de p ie r res ,  ha ies 
v ives .  arbres fourragers ou f r u i t i e r s ) ,  
- l’amenagement des bordures de mare en vue d’une c u l t u r e  i n t e n s i v e  
d i v e r s i f i 6 e  ( fourrages pour l a  product ion l a i t i d r e ,  cdr6ales, legumes 
e t  quelques f r u i t i e r s ) .  
Cependant il es t  c l a i r  que l a  product ion ag r i co le  e s t  l i m i t 6 e  aux bas- 
fonds e t  que l ’e levage avec un nomadisme h f a i b l e  d is tance e s t  mieux adapt6 
8 ce m i l i e u  sahel ien t r e s  f r a g i l e .  
4 .  CONCLUSION. 
Le m i : i eu  semi-aride d ’A f r i que  occ identa le  e s t  en d é f i n i t i d e  k,&j 
d i v e x s j f i 4  . ..d.wn.s ~ . ~ . ’ e . s . p ~ ç e  (du p o i n t  de vue ressource en eau, d i s t r i b u t i o n  
des orages. capac i te  d ’ i n f i l t r a t i o n  des so ls )  et,_dwns ..l. e....t;mp.s ( ,var iab i l  i t 6  
in terannue’ le  e t  sa isonni&re) .  La vegetat ion n a t u r e l l e  Bvolue t r e s  
differemmen: selon l a  zone c l imat ique e t  l e  mode d ’ e x p l o i t a t i o n  par l’homme 
e t  l e s  troupeaux. En ou t re ,  l e s  d i f f e r e n t e s  ethn ies qu i  occupent 
au jourd ’hu i  ces paysages ont  adapt6 l eu rs  modes d ’ e x p l o i t a t i o n  du m i l i e u  e t  
l e u r  s t r a t e g i e  de ges t ion  de l ’eau  e t  de l a  f e r t i l i t e  des sols B c e t t e  
d i v e r s i t e  kcologique. 
Face aux pressions demographiques e t  socio-economiques, ces modes de 
gest ion ne sont p lus  adaptes e t  l e s  couvertures pedologiques se d4gradent. 
Les s t r a t e g i e s  modernes “d’kquipement r u r a l  imposees par des ingenieurs 
depeches p3r l e  pouvoir  c e n t r a l ”  sont t r o p  r i g i d e s ,  mal a d a p t h s  8 l a  
d i v e r s i t 6  des circonstances Øcologiques e t  humaines : e l l e s  se heur tent  & 
l a  res is tance des t r a d i t i o n s  popula i res.  
Devant ces echecs, constates t a n t  aux Etats-Unis qu’au Maghreb e t  en 
Af r ique Occidentale,  l ’ a u t e u r  suggere une approche de dbveloppement r u r a l  : 
” l a  gest ior !  conservato i re  das eaux e t  de l a  f e r t i l i t e  des sols, 
- qu i  p a r t  d’une enquete sur  l e s  besoins ressent is  par l e s  paysans- 
e leveurs,  e t  l a  d i v e r s i t e  des r isques de degradat ion du m i l i e u ,  
- quf experimente sur l eu rs  propres champs l e s  techniques simples l e s  
p lus  prometteuses en vue d’am61 i o r e r  1 i n f i l t r a t i o n ,  l a  product ion de 
biomasse, e t  f ina lement  de r6du i re  l e s  r isques d’6rosion, 
- q u i  forme progressivement l e s  communautes v i l l a g e o i s e s  8 l a  ges t ion  
de l e u r  environnement. 
Le ru isse l lement  es abondant sur l e s  longs g l a c i s  mal couverts de ces 
zones sem?-arides. Pour redu i re  l e s  per tes en eau e t  en nutr iments,  l e s  
s t ruc tu res  an t ie ros ives  ne s u f f i s e n t  pas, mais e l l e s  sont souvent 
indispensables pour i n s t a l l e r  un Systeme c u l t u r a l  plus i n t e n s i f  v isan t  une 
une m e i l l e u r e  i n f i l t r a t i o n  ( t r a v a i l  du s o l  pour rompre l ’ e t a t  encroutd de 
l a  sur face) ,  une me i l l eu re  s t a b i l i t e  s t r u c t u r a l e  (ges t ion  de l a  biomasse e t  
en p a r t i c u l i e r  des res idus de c u l t u r e )  e t  une amel io ra t ion  des condtions de 
croissance des p lantes ( f e r t i l i s a t i o n  minera le e t  organique). 
Cela prend du temps ; c ’es t  d i f f i c i l e  & f inancer  mais c ’es t  un nouveau 
champ d’eAp6rimentatìon qu i  s ’ouvre aux chercheurs... b ien  l o i n  des sta-  
t i o n s  de recherches classiques. Il  manque en e f f e t  cruel lement des mesures 
q u a n t i t a t i v e s  de l ’ e f f i c a c i t 6  des d iverses methodes de conservat ion de l a  
p r o d u c t i v i t é  des so l s ,  des aspects gconomiques e t  sociologiques de l a  l u t t e  
an t i 8 ros i ve ,  des moyens d’augmenter l a  s e c u r i t e  des Systemes de product ion 
e t  m&me de l a  mesure de l ’ e r o s i o n  eol ienne e t  de l ’ 6 r o s i o n  hydrique en zone 
sahelienne. 
ANNEXE. 
Savane d8grad8e, 
brÛ1 i s  precoce 
Sol nu travaille 
chaque mois 
LES MESURES DE RUISSELLEMENT ET D'EROSION SUR PARCELLES EN ZONE SUD 
KRAM X KR Max X E t/ha/an 
392 28 - 0,209 
33 89 534 
Tableau 2. Parcel 
gravi 1 
1 ong . 
Pluies de 1 156 
K = 0 ,021 0 ' 0  
Jache re 
Cultures A plat 
Culture sur billons//pente 
Culture sur billons pente 
SOUDANIENNE. 
es de Korhogo (Roose, 1979) 1967-75 sur sol ferralliti ue 
onnaire, pente = 3 X ,  parcelles de 200 m2 et 22 &tres de 
KRAM X Kf? Max X Erosi on 
t/ha/an 
014 1 0,09 
6 , 6  39 25,4 
2 23 6,34 
093 3 135  
1 723 "/an (Md = 1 280 mm) et Rusa = 658. 
1 (nappe de gravillons). 
Tableau 3.  Parcelles de Niangoloko (Christoï, 1966) 1955-61 sol J 
ferrallitique sablo-argileux, pente = 2,5 %. 
Pluies de 979 B 1 422 mm (Md = 1 080 mm), cultures : mil-arachide-mil- 
a rach i de, 
KRAM = Coefficient de ruissellement annuel moyen en % des pluies. 
KR Max = Coefficient de ruisse 
E = Erosion a la parcelle 
K = Erodibilite du sol se 
lement max. pour une forte averse. 
exprimbe en tonne par hectare et par an. 
on Wischmeier et Smidt (1960).  
MESURES D’EROSION EN ZONE NORD SOUDANIENNE. 
KR Max X 
Tableau 4 .  Parce l l es  de Gampela (Roose, P l o t  : 1984)  1967-72 ; 
so l  fer rus ’ ! ieux t r o p i c a l  sur cuirasse vers 25 cm ; pente 0 ,8  % ; 
surface 5 ?O0 m‘. 
P lu ies  de $ 3 6  $i 817 ”/an (Md = 731 mm) RUSA MD = 319. 
K = 0,05 0,3? 0,16. 
Cultures sorgho - m i l  - arachide - Essais in f luence du labour profond t 
b i l lonnage au t r a c t e u r  t d iguet tes  de d ivers ion .  
E t/ha/an 
Sol nu - 
40 
45 
37 
31 
Cu l tu res  Ir p l a t  t r a d i t i o n -  
n e l  l e s  
16,O 
491 
519 
4 r4  
194 
Cu l tu res  s u r  b i l lons / /pente  
d i g u e t t e  en t e r r e  
Cu l tu res  s u r  b i l l o n s  pente 
t d i g u e t t e s  en t e r r e  
Cu l tu res  s u r  b i  l . lons pente 
c lo isonnee t d i g u e t t e  en 
t e r r e  
KRAM X 
- 
22,5 
23,7 
18,2 
476 
Seul le b i l l onnage  cloisonnB e s t  nettement d i f f e r e n t  des 
t ra i tements .  
autres 
Tableau 5 .  P a r c e l l e  de Gons6 (Roose, 1980) 1968-74. Sol ferrugineux l ess i ve  
sur cu i rasse ,  pente 0,5 %, surface 250 m2.  
P lu ies  de 553 h 809 mm Md = 691 ; RUSA M D  = 321 
Savans arborcSe avec t o u f f e s  d’herbes. E f f e t  date feu  de brousse. 
P r o t e c t i o n  i n t e g r a l e  
Feux prkoces 
Feux t a r d i f s  
KRAM X I KR Max X I E t/ha/an 
1 
10 
73 
O, 033 
O, 147 
0,344 
Forte i n f l u e n c e  de l a  date du feu sur l e  ru isse l lement  surtout l o r s  des 
p lus f o r t e s  averses. 
... 
Sol nu 
C u l t u r e  de sorgho b u t t 6  
ZONE NORD SOUDANIENNE. 
KRAM X KR Max X E t/ha/an 
39 70 20 
27 60 6 
Tableau 6. Parce l les  de Sar ia  (Roose e t  a l ,  1979) 1971-74.  Sol ferrugineux 
l ess i ve  SC:' cuirasse B 50 cm, pente 0,7 % ; Surface 100 m2.  
P l u i s  602 A 724 mm (Md = 643)  RUSA Md = 380. K = 0 , 0 6  0 , 3 5  0,23 
30 
5 
O 7 5  
O ,  15 
Jeune jachere 
V i e i  1 l e  jachere 
10 
3 
Tableau 7. Pa rce l l es  de L inogh in  ( P i o t ,  M i l l ogo ,  1980) 1973- 
ve r t i que  pente 1 8 1 ,3  % ; surface, 100 e t  5 O00 m z .  
Cul tu res  coton, sorgho, niebe, maïs, jacheres ; t r a v a i l  
t r a c t e u r .  
P l u i e s  de 555 8 896 (Md = 636 mm) RUSA Md = 309 
K = 0,008 0,28 0,14.  
Sol nu t r a v a i l l e  apri% 
chaque averse 
Sol c u l t i v e  i3 p l a t  
Sol c u l t i v e  d i g u e t t e  + 
b i  11 on//pente 
Sol  c u l t i v e  d igue t tes  + 
b i  1 lons pente 
V i e i l l e  jachhre n a t u r e l l e  
- brû lbe  
- non b rû l ke  
KRAM X 
47 
-- 
18 
19 
676 
19 
377 
E t/ha/an 
8. Sol brun 
du sol au 
Tableau P .  Ruissellement en zone Sud Sahblienne. 
Parce l les  j e  R id i  (Lamachdre, Serpant ie,  1988)  19E5 8 90 
Sol f e r  r-,gineur, t r o p i c a l  sablo-argi leux b ien  dra inant ,  profond de 25 A p l u s  
de 220  cr. sur cu i rase.  Pente 2 ’ 5  %. Parce l les  (100 x 20 m )  sous impluvium 
( 5 0  x 2C m). Cul ture de m i l  : 3 t ra i tements  : t r a d i t i o n n e l ,  idem amenagr5, 
idem ame*-,.ig& + labour,  fumure legere : 7 N f 10 P t 7 K,  2 sarclages t 
KR Max X; 
debut tase.  
Amenageme-?: 
20 mètres - 
E t/ha/an 
Md A n M s  
s k h e s  
’ l u i e  
m 
239 
5 3G 
4 8 4  
Nu t r a v a i l l e  apr&s chaque 6 
averse 
C u l t i v k  en m i l  535 
J a c M r e  en defens 9,7 
L 
= 6 cordons de p i e r r e s  isohypses ( 2  l ignes  de b locs)  tous l e s  
44 
t r a d i  t 
pa rce l l es  t r a d i t  t cordons 
t rad  i t t cordons 
t 1 abour 
1,6 0,2 
1 
parce l l es  2 
3 
1 
parce l l es  2 
3 
?u i sse 1 1 m e n t  
CRAM X 
29 
24 - 
24 
23 - 
11 
857 
394 
KR Max 
75 
57 
85 
67 - 
62 
60 - 
lements en g ra in  
- 11 x 
t 81 X 
+ 31 X 
Les c o r a m s  p ie r reux  on t  peu dac t ion  sur l e  ru isse l lement  g lobal  (KRAM) 
mais bier.  sur l e s  d é b i t s  ‘de pointe,  l e  r e t a r d  de l ’ kou lemen t  ... e t  l e s  
r isques d’erosion. L’ impact sur l e s  rendements en g ra in  depend des 
dern i8 res  p l u i e s  de l’année. 
Tableau 9. Parce l les  de l a  Mare d ’0urs i  (P io t ,  M i l logo ,  1980) 1977-79. Sol 
fe r rug ineJx  peu less i ve  sur placage é o l i e n  en piemont sur massif de gabro, 
pente 5 %. Surface 100 e t  2 800 mz. 
C u l t c r e s  m i l .  RUSA 53 4 171 
P l u i s  279 8 388 mm 
KRAM X 
37 I 17,8 16 
44 2,2 . 0’6 
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